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Abstract 
The purpose of this study was to determine the correlation between self-control 
and need for smoking among adolescents. This study used survey method and the 
instruments are Self-Control Scale (Tangney, Baumeister, & Boone, 2004) and 
Adolescents' Need for Smoking Scale (Richardson, et al., 2007). This study 
involved 127 participants, men (n = 99), women (n = 28), which is taken by using 
purposive sampling technique. Data were analyzed using Pearson's Correlation 
method indicates that there is no significant relationship between self-control and 
the need for smoking in adolescents (r = 0,08, p> 0,05). SPD 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara self-control 
dengan need for smoking pada remaja. Penelitian ini menggunakan metode 
survey, dengan alat ukur Self-Control Scale (Tangney, Baumeister, & Boone, 
2004) dan Adolescents’ Need for Smoking Scale (Richardson, et al., 2007). 
Penelitian ini melibatkan 127 partisipan, laki-laki (n = 99), perempuan (n = 28), 
yang diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data yang  
dianalisa menggunakan metode Pearson’s Correlation menunjukkan bahwa tidak 
terdapat hubungan yang signifikan antara self-control dengan need for smoking  
pada remaja (r = 0,08, p > 0,05). SPD 
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